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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛУБОКОЙ БЕЗОТВАЛЬНОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ 
СЕВЕРНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Л.В. Копытовских
Опыт применения в практических условиях глубоких безот­
вальных обработок без учета геоморфологических и почвенных ус­
ловий, а также гидрометеорологических характеристик периодов 
вегетации показал, что далеко не во всех случаях дополнительные 
затраты на глубокое рыхление и щелевание окупаются урожаем. С 
учетом важности и перспективности настоящей проблемы, в соот­
ветствии с научно-техническими программами «Земледелие и рас­
тениеводство» и «Агрокомплекс-2005», утвержденными Госкоми­
тетом по науке и технике, автором с 1991 г. проводятся соответству­
ющие научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо­
ты, в результате которых выработаны изложенные ниже общие ре­
комендации по применению данных видов обработки почвы в ус­
ловиях северной зоны республики:
1. Наиболее высокая эффективность глубокого безотвального 
рыхления и щелевания почвы, дополняющего стандартную отваль­
ную вспашку, имеет место для элювиально-аккумулятивных и 
транзитных агромикроландшафтов минеральных осушенных зе­
мель в годы, близкие по влагообеспеченности к норме в диапазоне 
гидротермических коэффициентов Г.Т. Селянинова 1,1 -2. В засуш­
ливые, равно как и в избыточно влажные годы, применение данного 
агромелиоративного приема на элювиально-аккумулятивных ти­
пах микроландшафтов нецелесообразно. В пределах транзитных 
типов микроландшафтов мероприятия по рыхлению и щелеванию 
следует выполнять и во влажные годы для задержания поверхнос­
тных вод на склонах с целью уменьшения гидрологической нагруз­
ки на дренажную сеть в понижениях, перераспределения влаги в 
пределах склона, создания более равномерного водного режима 
склоновых земель, снижения или предотвращения водной эрозии.
2. Рыхление-щелевание аккумулятивных и транзитно-акку­
мулятивных типов микроландшафтов в большинстве случаев не
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обеспечивает требуемой экономической эффективности в связи с 
доминирующей ролью влагоаккумулирующего эффекта данного 
вида обработки. В связи с высокой приходной статьей водного ба­
ланса, повышенным поступлением поверхностных вод с вышеле­
жащей территории часто возникает переувлажнение почвы, под 
действием избыточной влаги быстро разрушается почвенная 
структура, водно-физические и фильтрационные характеристики 
почвенного профиля возвращаются к исходному равновесному 
состоянию. Глубокая обработка пониженных элементов рельефа 
допустима в умеренно засушливые годы.
3. Эффективность мероприятий по рыхлению-щелеванию элю­
виальных типов микроландшафтов определяется в значительной 
мере степенью их эродированное™. При высоком индексе окульту- 
ренности этих элементов рельефа, высокой обеспеченности их ор­
ганическими удобрениями рыхление-щелевание эффективно в 
нормальные и умеренно влажные годы. В условиях дефицита орга­
нических удобрений, при высокой степени эродированности этих 
элементов рельефа, низком содержании органического вещества и, 
как следствие, пониженной микробиологической активности поч­
вы, проведение агромелиоративных мероприятий по рыхлению и 
щелеванию нецелесообразно.
ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ 
УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 
В ПИНСКОМ РАЙОНЕ ОТ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ
А.В. Копытовских, B.C. Филипенко
По данным отдела статистики Пинского района построен вре­
менной ряд средней урожайности всех зерновых и зернобобовых 
культур (на семена) за период с 1958 по 2002 гг. для Пинского рай­
она, представленный на рис. 1.
Для выявления циклов производства представим временной 
ряд в виде индексов урожайности, то есть выполним нормирование 
случайной функции урожайности и тем самым исключим влияние 
производственного фактора, обусловленного уровнем технологии 
производства. На рис. 2 приведен хронологический ряд индексов
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